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En abril de 2019 el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purifi-
cación Escribano de la Universitat Jaume I (UJI) cumplió diez años como tal, aunque nuestra 
trayectoria se remonta a mucho atrás, dado que la investigación de género en la educación 
universitaria en Castellón se gestó antes incluso de que se creara la propia universidad en 
1992. 
Para celebrar estos primeros diez años del Instituto, abrimos el presente número de 
Dossiers feministes para que albergase una reflexión sobre la situación de la agenda femi-
nista hoy. Invitamos a reflexionar sobre los feminismos en la actualidad, tanto en torno a sus 
cuestionamientos teóricos, como a sus articulaciones prácticas en diferentes movimientos, 
acciones y agendas.
No hay duda que el feminismo hoy cuenta con una aceptación que tras siglos de 
lucha se nos resistía. Y por ello planteamos que es un buen momento para pensar los siguien-
tes pasos, cómo nos pensamos como feministas, qué queremos conseguir y cómo. Sin duda, 
y pese a un gran momento de visibilidad, los feminismos cuentan con grandes resistencias, 
desde el propio sistema neoliberal que fagocita los sueños de emancipación, hasta el auge 
de los discursos de odio y de movimientos de extrema derecha.
Por ello, es momento de aunar esfuerzos en la lucha feminista para pensar, dialogar y 
entendernos, sin caer ni en un triunfalismo etéreo ni en una impotencia frente a las resistencias 
citadas. Este volumen se presenta, pues, como espacio de diálogo que recoge diversas apor-
taciones que reflexionan sobre las bondades del momento para con los feminismos, como 
justos logros de la herencia recibida; así como las dificultades del momento, como desafíos 
para seguir avanzando en esa lucha por la igualdad y la libertad que de forma intergenera-
cional vamos tramando.
